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FRAZEIVn SA ZNACENJEM 'VRLO DALEKO' 

U RUSKOM I HRVATSKOl\1 JEZIKU 

.' 
U clanku se analiziraju ruski i hrvatski prilozni frazerni s frazeoloskim znace­ : ~ 

njem 'vrlo daleko'. Oni se dalje dijele u tri sJ...upine. Prva ima podznacenje mje­





Prilozni su frazerni izuzetno brojni i u ruskom i u hrvatskom jeziku. U ovom cu se 
clanku baviti jedinicama koje oznaeavaju jedan oblik prostornih odnosa, konkretnije 
receno. koje ukazuju na veliku udaljenost, te imaju frazeolosko znaeenje 'vrlo daleko'. 
Ono se moie raSclaniti na dva podznacenja: mjesto i pravac kretanja. 
Ruski frazerni imaju, s jedne strane, ili samo podznacenje mjesta ili samo pravca 
kretanja, ili im se, s druge, s promjenom podznacenja rnijenja oblik komponente (to, 
dakako. vrijedi za frazeme istog leksickog sastava). Jedino se frazem 3a TpHlIeBHTb 
3eMeJIb pojavljuje u oba podznacenja (bez izmjene oblika komponenata). 
mjesto 
XOTSl CTOHn CKHT B rnYXOM necy, 3a TpHlIeBHTb 3eMeJIb OT >KHnblX MeCT, 
".. 
a OT 6enoro CBen oTrOpO>KeH He 6bln. (f. M apKoB. COJIb 3eMJIH1) ..,
pravac kretanja '. 
OCTaBHna Hanwa MaTb C ManoneTHeH cecTpeHKoH H nOW..lanaCb 3a TpH­

lIeBHTb 3e.MeJIb. C Ky6aHH B CH6Hpb . (<1>. TaypHH. TpeMSlWHii nopor) 

Za razliku od ruskih frazema veCi se broj hrvatskih moze uklopiti u oba podznaee­
nja bez kahrih izmjena komponenata. 
mjesto 

Mjesecima si zivio gdje je vrag rekao faku noc. Svida li ti se zivot u takvom 

zabacenom kraju? (primjer Z. F.) 

Primjeri su ispisivani iz Rjeenika frazeoloSkih sinonima ruskoga jezika .. 
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pravac kretanja 
Profesor je, umoran od naporna rada, pobjegao gdje je vrag rekao Jaku noc.2 
(primjer t. F.) 
ZaSto odlazite tako daleko, gdje je vrag rekao Jaku noc'? Zar vam je toliko 00­
sadila civilizacija? (primjer t . F.) 
Kod dvaju frazema istog leksickog sastava padez prve imenicke komponente (aku­
zativ : lokativ) utjeee na izmjenu podznaeenja: na kraju svijeta - mjesto, na kraj 
svijeta - pravac. 
1. frazeolosko znacenje 'vrlo daleko' 

podznaeenje - mjesto 

Sinonimni niz ruskih frazema sastoji se od sest jedinica. a one se najceSCe upotreb-
Ijavaju uz glagole )l(HTb, 6bTTb, HaxOJIHTbCfl. 
B TpHJIeBflTOM uapCTBe (B TpHJIeBflTOM rocYJIapCTBe) (nar.-poet.) 

3a ropaMH, 3a JIOnaMH (nar.-poet.) 

3a MOpflMH, 3a JIOnaMH (nar.-poet.) 

3a ceMblO xonMaMH, 3a ceMblO peKaMH (nar.-poet.) 

Ha KPaJO CBeTa (3eMnH) 

y 'lePTa Ha KynH'fKaX (Ha porax) 

Iako je frazeolosko znacenje navedenih frazema isto, do njega se dolazi preko raz­
Iicitih slika, tj. znacenjskih taloga. Kod dvaju frazema slika nam sugerira kraj puta, 
odnosno svojevrsni cilj (Ha KPaJO CBeTa (3eMnH), y 'lePTa Ha KynH'fKaX (Ha porax )). 
Kod prvog je kraj puta ujedno i najveca moguea udaljenost (kraj svijeta). Drugi fra­
zem svoj znacenjski talog gradi na osnovi dvaju elemenata. Prvo, pretpostavlja se da 
vrag prebiva u najudaljenijem i najzabacenijem kraju, a, drugo. kad smo vec OOprli 
do njega, onda se moramo uspeti na rogove (opet najistureniji dio tijela). Druga vari­
janta "preciziran mjesto na kojem zivi vrag. Prema Vasmerovu Etimoloskom rjecni­
ku ruskoga jezika (1986) komponenta KynH'fKaX povezana je s rijecju KynHra, a to 
znaCi 'Iedina, udaljena parcela zemlje i1i sume' ili pak 'uzak zaljev'. Taj frazem ima 
i dodatno znacenje: ukazuje na zabacene, zabitne predjele. 
51 npHCJlYWaJlC~. Ka3aJ10Cb, B cTpawHoM OTllaJIeHHH, Ha caMoM KpalO 
CBeTa, KTO-TO CTOHaJI H nnaKaJl Ha BeCb Jlec. (KynpHH, Cepe6pflHHblH 
BonK) 
neT~ HHKorila He 6b1BaJI Ha DJlH)I(HHX MeJlbHHuax. OH TOJlbKO 3HaJI, 'HO 
:no y)l(aCHo llaJIeKO, y 'lePTa Ha KynH'fKax. (B. KaTaeB, BonHbl LJepHoro 
MOpfl) 
2 Oni se da je u 10m rrazemu (j slicnima njemu) prilog gdie polpuno desemanliziran jer se jedi­
nica moze uklopili i u recenicu s podznacenjem pravca krelanja. 
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Znaeenjski talog cetiriju frazema ukazuje na put koji se treba prijeei da bi se ona­
mo stiglo (mnoge zemlje, carstva, planine, mora, doline, rijeke). U jednom se fraze­
mu pojavljuje komponenta TpHJIeBflTb koja po svojoj strukturi podsjeea na broj, tvo­
rena je od brojeva TpH i JIeBflTb. Ona odgovara drevnom numerickom sustavu koji je 
za osnovu imao broj devet (usp. decimalni sustav). Te cetiri jedinice svoje podrijetlo 
vuJ.:u iz bajki, te narodnih pjesama i pripovijedaka, ali se, dakako, cesto susrecu i u 
drugim knjiZevrum vrstama. 
CllaBHOe cellO, .ua He Moe. Moe - .uaneKO BTIepe.uH, 3a ceMbJO XOITMa­
MH, 3a ceMbJO peKaMH. (M. rO.ueHKo, nOIToca OT'fY)I(JIeHHJI) 
3Ha'tHT, MeHSlIOT IlIO.uH H He TOllbKO .uepeBeHCKYIO )l<.H3Hb Ha ropo.u­
CKYIO, HO H .uepeBeHCKYJO Ha .uepeBeHCKYJO, TOllbKO IlY'tlllYJO. 11 IlY't­
lllaSl - He 3a MOPJlMH, 3a JIOITaMH, a 3.ueCb B TBoeM )l<.e paHoHe. (K. 
KO)l<.eBHHKOB, CBOH 'feITOBeK) 
Taj frazem ima i dodatno znaeenje: 'u tudini'. 
Od hrvatskih frazema u tu se skupinu uklapaju sljedece jedinice: 
bogu za ledima 

na kraju sl'ijeta 

vragu za ledima 

Jedinica na kraju sl'ijeta jest potpun ekvivalent ruskom frazemu Ha Kparo cBeTcf3. 
AJi sada nam se eini da je pred nama beskrajno dalek put, tezak. dosadan, a 
naS je gradic na kraju svijeta. (BatU§ic)4 
Druga dva frazema imaju komponente suprotna znacenja (bog - vrag), ali to ne 
utjece na njihovo frazeolosko znacenje. Udaljeno, ali i zabaceno mjesto jest izvan 
njihova domaSaja, a ako podemo od pretpostavke da su oni, svaki na svoj naein, sve­
moguei, dolazimo do znacenjskog taloga: taho je mjesto tako udaljeno i zabitno, da 
ga ni najveca snaga ne doseze . 
... pa je nelogicno da se vikendica, sagradena na tom podrueju, ne tretira kao 
stan, a kuea za odmor unekom, bogu za ledima, zaselku sibenske opcine to 
jest. (VI 1975.) 
2. 	 frazeolosko znacenje 'vrlo daleko' 

podznacenje - pravac kretanja 

a) 	 Ruski sinonimni niz eine tri jedinice koje se obicno vezu s glagolima HJITH, 
exiUb, 6e)l(ilTb, ompaB.fNTbCJl i sI. 
3 Ovdje ne biljezim leksicku varijantu ruskog frazema beMJ1H) jer ona nema odgovarajuci ekvi · 

valent u hrvatskom jeziku . 
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K 'fepTY (K 'fepTSu.t) Ha KynH'fKH (Ha pora) 

Ha Kpaii CBeTa (3eMnH) 

He 6nH3KHii (He 6nH)#(HHii) CBeT 

Prva dva frazema imaju iste imenicke komponente kao i frazemi prethodne skupi­
ne, same im se razlikuje oblik (padez), a kod prvog razlikuje se i jedan prijedlog. Ta 
razlika, dakako, uvjetuje i promjenu podznacenja. 
51 He XO'lY CTeCHSlTb TBOIO CB060llY, HO 3HaH, '1TO ecnH HY)I(HO, SI Bce 
6powy H nOHllY 3a T060H Ha Kpaii 3eMnH. (TypreHeB, [lbJM) 
lllaxTY npHwnOCb rny60KYIO np06HBaTb, a np06HnH - BOlla Ollonena. 
OTKa'lHBaTb pYKa"lH BOllY - CHna He 6epeT, a 3a napOBOH MaWHHOH 
HallO K 'fepTJlM Ha KynH'fKH exaTb, ... (MaMHH-CH6HPSlK, 30noTaJI HO'fb) 
Kod tre6eg frazema He 6nH3KHii (He 6nH)#(HHii) CBeT frazeolosko se znaeenje 
gracii na osnovi negiranja predjela, krajeva u neposrednoj blizini. 
Pa3 B HellenlO OTeu oTnpasmlncSI B paHueHTp, a TYlla He 6nH)#(HHii 
CBeT - uenbIX weCTHalluaTb BepCT no O'leHb nnOXOH llopore. (M. A­
neKceeB, KaplOxa) 
U hrvatskom je jczil-:u zabiljezen jedan rrazem tog znacenja: 
na kraj sl,jjeta 
On je opet potpuni ckvivalent ruskom Ha Kpaii CBeT~. 
Vodi nas na kraj svijeta! Sto kazem: na kraj? (F 1964) 
b) SljedcCi sinoninmi niz ruskoga jezika znacenjski se malo razlikuje od prethod­
nog (a). Tu 0 se ne radi same 0 velikoj udaljenosti, veC 0 udaljenim krajevima kamo 
su Ijucie slali u progonstvo. Dakle, znaccnje je znatno suZeno. Frazemi se uglavnom 
upotrcbljavaju uz glagole BblCblnaTb, 3arOHflTb, yneKaTb i sI. 
KYJIa BOPOH KOCTeii He 3aHOCHn (He TaCKan) 

KYJIa MaKap TenfiT He rOHfin (He rOHfleT) 

TaTbslHa MapKoBHa, HnH MbI He 3HaKOMbI C BaMH, HnH '1T06 Hora ::noro 
MonOllua (OH YKa3aJ1 Ha PaHCKoro) Y Bac B lloMe He 6blna! He TO SI 
yneKY H ero, H BeCb llOM, H Bac, B llBalluaTb '1eTb/pe 'Iaca, KYJIa BOPOH 
KOCTeii He 3aHa11lHBan. (rOH'IapOB, 06pblB) 
Tb/ Tenepb BeCb B MO eH BnaCTH, nOHHMaeWb TbI ::no? 3axo'lY - npomy, 
3axo'lY - nOll yronoBHYIO nOllBellY. 3acYllsIT Te6S1 H 3awnlOT KYJIa 
MaKap TenfiT He rOHfin. (A. OCTPOBCKHH, JKeHHTb6a Eanb3aMHHOBa) 
Zanimljiva je teorija 0 nastank'U drugog frazcma. Ime Makar tumaci se u grckim 
5 Usp. nap. 3. 
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i u ruskim izvorima razliCito. U grckima Makkar (Makk) oznaeava glupana, zderonju 
i dvorsku ludu stare talijanske farse. Ruski izvori ponavljaju ova tumaeenja, ali dodaju 
i novo: Makar je pastir koji goni telad u carstvo blatenstava. Tele se prinosi kao zrtva 
Bogu radi otkupljenja grijeha. Prema Kondratjevoj (KOHJlpaTheBa 1982:53) upravo 
je to znaeenje posluZilo kao baza u frazemu KYJla MaKap TeJISlT He rOHSlJI {He ro­
HSleT}. 
3. frazeolosko znacenje 'vrlo daleko' 

podznaeenje - mjesto i pravac kretanja 

Kao sto sam vec ranije napomenula, samo jedan ruski frazem ima oba podzna­
cenja: 
3a TpHJleBSlT 3eMeJIh (nar.-poet.). 
Znatno je vise hrvatskih frazema s oba podznacenja: 
bogu iza Jeda 
gdje bog svoga nema 
gdje je bog rekao Jaku noe 
gdje je vrag rekao JaAv noc 
preko bijeJa S\,ijeta 
preko devet {sedam} brda 
preko devet {sedam} gora, preko devet {sedam} mora 
vragu iza Jeda 
U tri hrvatska frazema ukljueena je komponenta bog, a u dva vrag. Dvije se jedi­
nice razlikuju same u komponentama bog - vrag, ostali im je leksicki sastav jednak. 
Frazemi bogu iza Jeda, vragu iza Jeda, gdje bog svoga nema, gdje je bog rekao JaJ...v 
noC, gdje je vrag rekao Jaku noe imaju i dodatno znacenje 'u zabaeenom kraju, na 
izrazito nepristupacnu mjestu'. Cinjenica da su bog i vrag suprotni pojmovi ni na 
koji nacin ne utjece na frazeolosko znacenje. Te jedinice udaljeno i zabaeeno mjesto 
(u svom znacenjskom talogu) prikazuju kao nesto sto je izvan dOmaSaja Boga ili vraga. 
Frazemi preko devet (sedam) brda i preko devet {sedam} gora. preko devet {se­
dam} mora presli su u opCi frazeoloski fond iz bajki i narodnih pjesama i pripovijeda­
ka. Postoje i slicni ruski frazemi (usp.l). Jedan od njih ima isto u svom sastavu glavni 
broj 7, ali nema broja 9, a druga dva znacenje velike udaljenosti grade na poveca­
nom broju zemljopisnih pojmova izrazenom pluralnim oblikom imenica. Slicno kao i 
ruski frazemi. i hrvatski dolaze do frazeoloskog znacenja s1ikom puta (izuzetno du­
gog) koji treba prijeCi da bi se stiglo do nekog cilja. 
mjesto 
... i da nismo veoma inteligentno, uostalom tamo negdje. vragu iza Jeda. iz 
jednog ruskog depöta bili rekvirirali onih stotinjak bicikla ... (Krleza 12) 
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pravac kretanja 
KrenuJi smo onamo, vragu iza leda, da iz kuCerka uzmemo sve sto jos ima ne­
ku vrijednost. U taj se zabaeeni kraj vise ne6emo vraeati. (primjer Z. F.) 
mjesto 
I svijet ostaje negdje daleko, napolju, zivot seta negdje preko sedam brda, i s 
njim zalost i ljudi. (F 1969) 
pravac kretanja 
ISIi smo, isli preko sedam brda i napokon stigli na odrediste mrtvi umorni. (pri­
mjer Z. F.) 
U sve tri skupine analizirala sam ukupno 12 ruskih i 12 hrvatskih frazema. Nijedan 
od njih nije izrazen fonetskom rijecju. Dvije ruske i tri hr\latske jedinice izrazene su 
zavisnom reeenicom Najveci dio ima oblik skupa rijeci: 10 ruskih i 9 hrvatskih fraze­
ma. Ukupno 19 skupova rijeCi moze se podijeliti u 7 skupina prema tipu skupa rijeCi: 
a} prijedlog + glavni broj + imenica (3 ruska, 2 hrvatska frazema) 
preko dellet {sedam} brda 
b} imenica + prijedlog + imenica (4 hrvatska frazema) 
bogu iza leda 
c) prijedlog + imenica + imenica (2 ruska i 2 hrvatska frazema) 
na kraju s'vijeta 
d} prijedlog + imenica + prijedlög + imenica; rekcijski skup rijeci (2 ruska fra­
zema) 
K 'fepTY {K 'fepHlM} Ha KYJIH'fKH {Ha para} 
e} prijedlog + imenica + prijedlog + imenica; nezavisni skup rijeci (2 ruska fra­
zema) 
3a ropaMH, 3a nOJIaMH 
f) prijedlog + pridjev + imenica (I hrvatski frazem) 
preko bijela 5',ijeta 
g} negacija + pridjev + imenica (I ruski frazem) 
He 6JIH3KHH {He 6JIH)I(HHH} CBeT 
Jedan frazem ima izostavljive komponente: B TpHneB>lTOM uapCTBe (B TpHne­
B>lTOM rocYJIapCTBe). 
Kod dijela frazema pojavljuju se i varijante. Najveci je broj leksickih varijanata ­
5 ruskih i 2 hrvatska frazema: preko deFet {sedam} brda, Ha KPaJO CBeTa {3eMJIH}. 
Jedan ruski frazem ima morfoloske varijante: Kyna MaKap TeJI>lT He rOH>lJI {He 
rOH>leT}. Jedan ima kombinaciju dva tipa varijanata - leksicke i morfoloske: K 'fep­
TY {K 'fepT>lM} Ha KYJIH'fKH {Ha pora}. 
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<PPA3EOnOrI13M11 CO 3HAYEHI1EM "OtteHb IlaJIeKo" 
B PYCCKOM 11 XOPBATCKOM 5131IKAX 
Pe310Me 
B CTaTbe npOBOIlHTCSI aHaJIH3 PYCCKHX H xopBaTCKHX HapettHblx <ppa3eo­
JIorH3MOB C <ppa3eOJIOrHtteCKHM 3HatteHHeM 'OtteHb .I1aJIeKo'. I1x MO,)l(HO pa3­
IleJIHTb Ha TpH rpynnbl B 3aBHCHMOCTH 0.11 HX n0.l13HatteHHSI. <Ppa3eonorH3MbI 
nepBOH rpynnbl YKa3b1BaJOT Ha MeCTO, <ppa3eOJIOrH3MbI BTOPOH HMelOT no.l1­
3HatteHHe HanpaBJIeHHSI. <Ppa3eonOrH3Mbl, BXOIlSlUlHe B TpeTblO rpynny, MO­
ryr ynoTpe6nSlTbCSI B 060HX nOIl3Ha'ieHHSlX. 
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